



1.   Kernyw. A Bytwini esgob yn ben esgyb. A charada/
2.   wc 6reichuras yn ben henyf. Arthur yn ben teyr/
3.   ned ym penn ryonyd yn | y gogled. A gerthmul wle/
4.   dic yn benn hyneif. A chyndeyrn garthwys yn
5.   benn esgyb. Tri hael .e.p. Nud hael .m. senyllt.
6.   Mordaf hael .m. seruan. Ryderch hael .m. Tudwal tut/
7.   clyt. Tri gwyndeyrn .e.p. Ewein .m. 6ryen. Run .m.
8.   Elgwn. Ruua6n beuyr .m. dewrarth wledic. Tri
9.   deifnyawc .e.p. Gwalchmei .m. Gwyar. A llach/
10. eu .m. Arthur. A Riwallawn wallt banhadlen.
11. Tri phost cat .e.p. Duna6t .m. pabo post prydein.
12. A Gwalla6c .m. Lleena6c. A chynuelyn drws/
13. gyl. Tri tharw catuc .e.p. Kyn6a6r catgaduc
14.  .m. Kynwyt Kynwydyon. A Gwendoleu .m. Kei/
15. da6. Ac 6ryen .m. Kyn6arch. Tri tharw 6nben
16.  .e.p. Elinwy .m. Cadegyr. A chynhaual .m. Argat.
17. Ac Auaon .m. Talyessin. tri meib beird oedynt
18. ell tri. Tri lledyf 6nben .e.p. llywarch hen .m.
19. Elidir lledanwyn. A manawydan .m. llyr ll(y)edy/
20. eith. A gwga6n gwron .m. peredur .m. Elifer
21. gosgorua6r. Tri 6nben llys Arthur. Go6rowy
22.  .m. Echel 6ordwytwll. A chadreith .m. portha6r
23. gadw. A fleudur flam. Tri 6nben deiuyr a
24. brennych. Gall .m. disgyfdawt. Ac ysgafnell .m. 
25. disgyfdat. A diffydell .m. disgyfdawt. tri meib
26. beird oedynt ell tri. Tri Gwa6rud beird .e.p. 
27. trist6ard bard 6ryen. A dygynnelw bard Ewein //

ff. 50v
1.   .m. 6ryen. Ac Auan 6erdic bard catwallawn .m. catuan.
2.   Tri o6er6eird .e.p. Arthur. A chatwalla6n .m. catuan.
3.   A rahaut eil morgant. Tri chynweissyat .e.p. caradawc
4.   .m. bran. a chaurdaf .m. Karadauc. Ac ewein .m. max/
5.   en wledic. Tri llyghessa6c .e.p. Gereint .m. erbin. A
6.   Gwenwynwyn .m. naf. A march .m. meirchya6n. Te/
7.   ir llyghes gynniweir .e.p. llyghes lla6r .m. eiryf.
8.   A llyghes di6ng .m. Alan. a llyghes solor .m. mur/
9.   thach. Tri gwrduaglawc .e.p. riueri .m. tangwn.
10. A dina6t 6aglawc. A phryder .m. dolor deiuyr a brennych.
11. Tri huala6c .e.p. Katwaladyr 6endigeit. A run .m.
12. maelg6n. A riwalla6n wallt banhadlen. Tri chat/
13. uarcha6c .e.p. caradawc 6reichuras. A meuwaed
14. o arllechwed. A lyr lluyda6c. Tri galouyd .e.p. gre/
15. idya6l galouyd .m. eu6ael adrann. A gueir gwr/
16. hyt6a6r. A drystan .m. tallwch. Tri ruduoawc .e.p.
17. Arthur. a run .m. beli. A morgant mwy<n>\1\ua6r.
18. Tri thaleithya6c cat .e.p. drystan .m. tallwch. A
19. hueil .m. caw. A chei .m. kenyr keinuaruawc.
20. Ac un oed taleithyawc arnadunt wynteu ell tri.
21. Bedwyr .m. bedrawc oed h6nn6. Tri glew .e.
22. .p. tri meib haearn6ed 6rada6c. Grudnei. a hen/
23. ben. ac edena6c. Tri thrahauc .e.p. sawyl ben uch/
24. el. A phasken .m. 6ryen. A run .m. einya6n. Tri
25. ysgymyd aer6aeu .e.p. Gilbert .m. catgyffro. A
26. moruran eil tegit. A gwga6n gledyfrud. Tri aer//\2\

ff. 51r
1.   .e.p. selyf .m. kenan garrwyn. Ac 6ryen .m. kyn6arch. Ac
2.   auaon .m. talyessin. Tri gwrdueichyat .e.p. Drystan
3.   .m. tallwch. A gedwis moch march .m. meirchyawn
4.   hyt tra aeth y meichyat y erchi y essyllt dyuo<t>\3\ yw 
5.   gynnadyl. Ac Arthur yn keissyaw un hwch onadunt.
6.   Ae y dwyll ae y dreis. ac nys cauas. A phryderi .m. pwyll
7.   pen annwuyn a getwis moch pen!daran dy<uet>\4\ yg
8.   glyn c6ch yn emlyn. A choll .m. coll6rewy a getwis
9.   henwen h6ch dallwyr dallben. a aeth yg gordody
10. hyt ym | penryn austin yg kernyw. Ac yn aber ta/
11. rogi yg went ys coet y doeth yr tir. A choll map
12. coll6rewy ae la6 yn | y gwrych pa ford bynnac y
13. kerdei nac ar 6or nac ar dir. Ac y maes g6enith
14. yg went y dotwes g6enithen. A g6enynen. Ac yr 
15. ymae goreu lle y wenith ae wenyn y lle hwnn6.
16. Ac od | yno yd aeth hyt yn llonyon ym pen6ro. Ac yno
17. y dotwes ar eiden a g6enynen. Ac yr hynny y mae
18. lle y heid llonyon. Ac od | yno y kerdws hyt yn riw
19. kyuerthuch yn eryri. Ac yno y dotwes ar geneu
20. bleid. ar ar gyw eryr. Ac eryr a rodes coll.m. coll
21. 6rewy y 6rernnach wydel or gogled. Ar bleid a rod/
22. es y 6euwaed .m. o arllechwed. Ar rei hynny 6u
23. meuwaed. ac eryr brennach. Ac od | yna yd aeth hyt
24. y maendu yn lla<n>\5\6eir yn aruon. Ac yno y dotwes
25. ar geneu cath. A(c)r keneu hwnn6 a 6wrywys
26. coll .m. coll6rewy y menei. A honno wedy hynny
27. 6u gath baluc. Tri lleturitha6c .e.p. coll .m. coll6rewy. //

ff. 51v
1.   A menw .m. teirg6aed. A drych eil kibdar. Teir prif hut
2.   .e.p. hut math .m. mathonwy. A hut 6thyr bendragon.
3.   A hut gwythelyn gorr. Tri diweir deulu .e.p. teu/
4.   lu catwalla6n .m. catuan. A uuant seith mlyned
5.   y gyt ac yn ywerdon. Ac yn hynny o yspeit ny o/
6.   uynassant dim ida6. rac goruot arnadunt y ada6.
7.   Ar eil teulu gauran .m. aedan. a aethant yr mor
8.   dros eu harglwyd. A thrydyd teulu guendoleu .m.
9.   keida6 yn arderyd. A gynhalyassant y 6rwydyr py/
10. thewnos a | mis wedy llad eu harglwyd. Sef oed
11. riuedi teuluoed pob un or g6yr hynny 6n can/
12. wr ar | ugeint. Tri anyweir deulu .e.p. teulu go/
13. ronwy peuyr o bowys\6\ a (ymadaussant) omedassant
14. eu harglwyd o erbynnyeit y gwenwynwayw y
15. gan lleu lla6 gyffes yn llech oronwy ym | blaen
16. kynuael. A theulu g6rgi a pheredur a ada6ssant
17. eu harglwyd yg caer greu. Ac oet ymlad udunt
18. drannoeth ac eda glin6awr. Ac yna y llas ell deu.
19. A theulu alan fyrgan. A ymchuelassant y 6rtha6
20. hyt nos ae ell6ng ae weissyon gamlan. Ac yno y
21. llas. Teir gosgord adwy .e.p. gosgord mynyda6c
22. eidyn. a gosgord melyn .m. kynvelyn. A gosgord
23. dryon .m. nud. Trywyr a wnaeth y | teir mat
24. gyflauan. Gall .m. dysgyfda6t a | ladawd deu ede\7\ 
25. g6endoleu. Ac yeu o eur a | oed arnadunt. dwy
26. gelein or kymry a yssynt ar eu kinyaw a dwy
27. ar eu kwynos. Ac ysgafnell .m. dysgyfda6t. A //

ff. 52r
1.   lada6d edelflet 6renhin lloegyr. A diffydell .m. dysgyf/
2.   dawt g6rgi garwl6yd. Ar g6rghi h6nn6 a ladei ge/
3.   lein beunyd or kymyry\8\ a dwy bob sad6rn rac y sul
4.   6r | un. Teir an6at gyflauan .e.p. heidyn .m. enygan
5.   a lada6d aneiryn gwa6tryd mech!deyrn beird. A
6.   lla6gat tr6m barga6t eidyn a lada6d auaon .m.
7.   talyessin. A llouan lla6divo a lada6d 6ryen .m. kyn/
8.   6arch. Teir an6at 6wyalla6t .e.p. bwyalla6t eidyn
9.   ym pen aneiryn. Ar 6wyalla6t ym pen golydan
10. 6ard. Ar 6wyalla6t ym pen yago .m. beli. Tri chyuor
11. a | aeth or enys hon. Ac ny doeth drachevyn 6r | un | o/
12. nadunt. 6n a aeth gan elen luyda6c a chynan y
13. bra6t. Eil a aeth gan yrp lluyda6c yn oes cadyal
14. .m. eryn a doeth eman y erchi kymorth. Ac nyt
15. archei o bob pryf gaer namyn deu kymeint ac
16. a | delei gantha6 idi. Ac ny doeth gantha6 yr gaer
17. gyntaf namyn ef ae was. Ac ardustru 6u rodi
18. hynny ida6. A h6nn6 eissyoes llwyrhaf llu a aeth
19. or enys hon. Ac ny doeth drachevyn byth nep o!na/
20. dunt. Sef lle y trigws y gwyr hynny. yn dwy
21. enys yn emyl mor groec. sef yw y dwy enys
22. hynny. Gals ac Auena. Trydyd kyuor a aeth gan
23. gaswalla6n .m. beli. A gwenwynwyn a g6anar
24. meibyon llia6s .m. nwy6re. Ac aryanrot merch
25. ueli eu mam. Ac o arllechwed yd hanoed y gwyr
26. hynny. Ac aethant y gyt a chaswalla6n eu hewy/




1.   gwyr hynny yg wasgwyn. A sef eiryf a aeth ym pob
2.   6n or lluoed hynny. 6n 6il ar | ugeint. Ar rei hyny
3.   oed y tri aryanllu. Sef acha6s y gelwit y!6elly. 6rth
4.   6ynet eur ac aryant yr enys ganthunt. Ac eu deth/
5.   ol wynteu o oreu y oreu. Teir gormes a doeth yr
6.   enys hon. Ac nyt aeth 6r | un dracheuyn. 6n o!nad/
7.   unt kywda6t y corryanyeit. a doethant eman yn
8.   oes caswalla6n .m. beli. Ac nyt aeth 6r | un onadunt
9.   drachevyn. Ac or auia pan hanoedynt. Eil go<r>\9\mes
10. y gwydyl fychti. Ac nyt aeth 6r | un onadunt dra/
11. chevyn. Trydyd gormes y saesson. a hors a hengyst
12. yn benaduryeit arnadunt. Tri chud a thri dat/
13. cud .e.p. penn bendigeituran .m. llyr. a gladwyt
14. yn | y g6yn6ryn yn llundein. A hyt tra vei y penn
15. yn | yr ansa6d yd oed yno. ny doy ormes byth yr
16. enys hon. Eil esgyrn g6ertheuyr 6endigeit a
17. a gladwyt ym pryf byrth yr enys hon. Trydyd.
18. y dreigeu a gladwys llud .m. beli yn dinas emreis yn eryri.
19. ri rodedicuarch enys prydein. meinlas march cas/
20. walla6n .m. beli. Melyngan mangre march lleu
21. lleu lla6 gyffes. A lluagor march carada6c breichura<s>\10\.
22. Tri phryf edystir .e.p. du hir tynnedic march kynan
23. garrwyn. Ac awyda6c breichir march kyoret. eil
24. (eil) kynan. a rud6reon tuth6leid march gilbert
25. .m. catgyffro. Tri anrein6arch .e.p. carna6la6c
26. march ewein .m. 6ryen. A thaua6thir march cat//

ff. 53r
1.   wallaw<n>\11\ .m. catuan. a buches!lom march gwgawn gled/
2.   yfrud. Tri gorderch6arch .e.p. ferlas march dalldaf
3.   eil cunin cof. A rudurych march raha6t eil mor/
4.   gant. A guelwgan gohoewgein march moruran
5.   eil tegit. Tri gohoew edystyr .e.p. llwyt march
6.   alser .m. maelgwn. A g6ineu godwfhir march
7.   kkei. A chethin carna6law march idon .m. enyr
8.   g6ent. Tri thomedystyr .e.p. du march brwyn .m.
9.   kynadaf. Ac ar6wl 6elyn march pasken .m. 6ry/
10. en. A rudlwyt march ryderch hael. Tri meir a
11. dugant y tri marchlwyth. du | moro march eli/
12. dir mwyn6a6r. a | duc arna6 seith nyn a | hanner.
13. o | benllech yn | y gogled hyt ym penllech y | mon.
14. Sef seith nyn oedynt. Elidir mwyn6a6r. A eur/
15. gein y wreic. merch (ewein) 6aelg6n\12\ gwyned. A g6ynn
16. da | gy6et a g6yn da | reinyat. A mynach naomon
17. y gyghorwr. A phrydela6 menestyr y wallo6yat.
18. Ac aryan6agyl y was. A gelbeineuin y goc. a | n<o>\13\uy/
19. es ae dwyla6 ar bedrein y march. A h6nn6 6u
20. hanner y | dyn. Er eil marchlwyth a duc coruan
21. march meibyon elifer. A duc g6rgi a pheredur
22. arna6, a dunawt 6wr a chyn6elyn drwsgyl y
23. edrych ar 6ygedorth g6endoleu arderyd. E try/
24. dyd marcha6clwyth a | duc heith march meibyon
25. g6erthm6l wledic. a | duc g6eir a gleis ac archa/
26. nat yn erbyn allt vaellwr yg kerediya6n
27. yn dial eu tat. Tri phryf ychen .e.p. melyn g6aj//

ff. 53v
1.   anhwyn. A g6ineu ych gwylwylyd. Ar ych brych. Teir
2.   pryf uuch .e.p. brech buwch 6aelgwn gwyned. A
3.   thonnllwyt buwch meibyon eliffer gosgord6awr.
4.   A chornillo bu6ch llawuroded 6ar6awc.
5.   Dewi .m. sant .m. kedic .m. keredic .m. cuneda wledic.
6.   o nonn 6erch kenyr o gaer gawch y mynyw y mam.
7.   Docuael .m. ithael .m. keredic .m. kuneda wledic. Ty/
8.   ssul .m. corun .m. ke .m. ku. wledic. Pedyr .m. corun .m.
9.   ke .m. ku. wledic. Teilyaw .m. ensych .m. hydwn .m. ke
10. .m. ku. wledic. Auan buellt .m. kedic .m. ke .m. kune.
11. wledic. A thecued 6erch tegit 6oel o benllyn y mam.
12. Gwinlleu .m. kyngar .m. gartha6c .m. ke .m. ku. wle/
13. dic. Kynuelyn .m. bleidud .m. meirya6n .m. tibya6n .m. 
14. ku. wledic. Einnya6n 6renhin yn lleyn. A seiryoel
15. ym pe{n}nmon. A meirya6n yn | y cantref. Edern .m. 
16. beli .m. Run .m. maelgwn .m. catwallawn lla6hir .m.
17. Einya6n yrth .m. cuneda wledic. Catwaladyr 6en/
18. digeit .m. yago .m. beli .m. (bel) run .m. maelgwn .m.
19. catwallawn lla6hir .m. einya6n yrth .m. cu. wledic.
20. Deinyoel .m. duna6t. 6wrr .m. pabo. post. prydein. 
21. A g6enasseth 6erch riein. o rieinwc y mam. Assa
22. .m. sawyl be{n}nuchel .m. pabo post prydein. A dwywei
23. 6erch leena6c y 6am. Kyndeyrn garthwys .m. 
24. ewein .m. 6ryen. A denw 6erch llu lewdwn lluyd
25. o | dinas eidyn yn | y gogled y 6am. Gorwst .m. g6e/
26. ith hengaer .m. elfin .m. 6ryen. Ac euronwy 6erch //

ff. 54r
1.   klydno eidyn y 6am. Cadell .m. 6ryen. Buan .m. ysgw[n]\14\
2.   .m. llywarch hen. lleudat yn enlli. A baglat yg coet alun.
3.   Ac eleri ym pennant gwytherin yn rywynnya6c. A
4.   thegwy A thyuria6c. yg keredigya6n is coet. meiby/
5.   on dyngat .m. nud hael .m. senyllt .m. kedic .m. dyuyn/
6.   yeual hen .m. ydnyuet .m. maxen wledic. A thenoi 6erch
7.   lewdwn lluyda6c o dinas eidyn yn | y gogled eu mam.
8.   Catuan sant yn enlli .m. eneas ledewic o | lyda6. A g6e{n}n
9.   teir bron merch emyr llyda6 y 6am. Henwyn .m. g6yn/
10. daf hen o lyda6. perigla6r catuan. Ar seint a 6u yn
11. enlli yn 6n oes ac wynt. Kynan a dochdwy. A mael A
12. sulyen. A thanwc. Ac eithras. A lly6ab. A thegwyn. A
13. doethant y gyt a | chatuan yr enys hon. Padarn .m.
14. petrwn .m. emhyr llyda6 keue{n}d{er}w y catuan.
15. Tydecho .m. ann6n du .m. emyr llyda6 keuend{er}w y catuan.
16. Trunya6 .m. dyn6wng .m. emhyr llyda6 keuend{er}w y
17. gatuan. maelrys .m. gwydno .m. emyr llyda6 keuen/
18. d{er}w y gatuan. Tygei y maes llan!glassa6c. A therillo
19. yn dineirth yn ros. meibyon. ithael hael o lyda6. A
20. llechit yn arllechwed ch6aer udunt. Kyby .m. selyf
21. .m. Gereint .m. erbin .m. custennyn gor/
22. neu .m.  Yestin .m. Gereint .m. erbin .m. cus/
23. tennyn gorneu. Padric .m. Aluryt .m. Goronwy. o
24. wareda6c yn ar6on. Catuarch sant yn aberech yn lle/
25. yn. A thangwn yn llangoet y mon. A maethlu yg carn/
26. eda6r y mon. meibyon carada6c 6reichuras .m. llyr //

ff.54v
1.   ma[rini]\15\. Beuno .m. hengi .m. gwynlliw .m. gliwis .m. te/
2.   git .m. cadell. A pherferen 6erch lewdwn lluyda6c yn | y go/
3.   gled y 6am. Kemmeu sant .m. gwynlliw .m. gliwis .m.
4.   tegit .m. cadell. Cadwc sant .m. gwynlliw .m. gliwis .m.
5.   tegit .m. cadell. o lann gadwc yg went. Tysilya6 .m.
6.   brochuael ysgithra6c .m. kyngen .m. cadell. dyrnlluc. Ac
7.   ardun 6erch pabo post prydein y 6am. llywelyn or trallw{n}g
8.   .m. tegonwy .m. teon .m. gwineu deu 6reudwyt. g6r/
9.   nerth sant .m. llywyelyn. or trallwng. Melhayarn yg
10. kegitua ym powys. a | llwchayarn yg ketewyng. A
11. chynhayarn yn eidonyd. meibyon hygaruael .m. kyn/
12. drwyn  o lystin wynnan yg kereinya6n. Gwyth6arch
13. y | meiuot .m. amalarus tywyssa6c y pwyl. Styphan .m
14. . mawan .m. kyngen .m. cadell dyrnlluc. Pedra6c .m.
15. clem{en}s tywyssa6c o gernyw. Tutclyt. A Gwynnoedyl.
16. A merin. A thudno. yg kyngreda6dyr. A sennenyr me/
17. ibyon seithennin 6renhin o 6aes gwydno. A oresgyn/
18. nwys mor eu | tir. Peris sant cardinal o Ruein. Bo/
19. do a Gwynin. A brothen sant. meibyon Glanna6c .m. helic
20. 6oel. od | yno helic. g6yr heuyt a oresgynnwys mor eu
21. tir. Ty6ryda6c y | mon. A dyeuer y motyuar/
22. ru tegeingil. A theyrna6c yn dyffryn clw/
23. yt. A thudyr yn dar ewein. yg keueilya6c brodyr oed/
24. ynt. meibyon hawystyl gloff. A marchell eu ch6aer.
25. A thywan6ed 6erch amlawt wledic eu mam. keida6
26. .m. enyr g6ent. madrun merch wertheuyr 6renhin //

